

























szerkezetek,  állandósult  szókapcsolatok,  kifejezések)  elsajátításának  folyamatát  hagyomá‐
nyos eszközökkel, illetve a szemmozgás‐követéses vizsgálat segítségével. A diákok először ki‐
töltöttek egy 12 idiómából álló tesztet. Magyarul kellett megadniuk a felsorolt idiómák jelen‐
tését. Majd a szemmozgást vizsgáló eszköz monitorján a 12 kifejezést szövegkörnyezetben 
látták előfordulni. A kutatáshoz TOBII T120‐as műszert használtunk Tobiistudió szoftverrel. 
Ezt követően alanyainknak egy utótesztet kellett kitölteniük ugyanezekkel az  idiómákkal. A 
kifejezéseket Martinez (2013) leggyakoribb kifejezéseket tartalmazó Phrase‐korpuszából vá‐
logattuk ki a 3000‐es szintig. A kiválasztásnál figyelembe vettük a tananyagot is, valamint szak‐
értőt megkérdezve döntöttünk a mérőeszközben szereplő szóösszetételek mellett. A kutatási 
kérdések a következők voltak:  
1) A szövegkörnyezetnek milyen hatása van az idiómák elsajátításában? 
2) Mekkora különbség adódik a 10. és a 11. évfolyamos tanulók  idióma  ismeretében és 
elsajátításában? 
3) Milyen következtetéseket vonhatunk  le az  idiómatanulás folyamatára vonatkozóan a 
szemmozgáskövetés alapján? 
A teszt megbízhatósága kielégítőnek bizonyult (Cronbach‐α=0,71). Az elő‐ és az utóteszt 
eredményei között szignifikáns különbség áll fenn (t=19,5, p<0,05), tehát jelentős hatása van 
az elsajátításra annak, hogy szövegkörnyezetben látják a tanulók az idiómákat. A két évfolyam 
közötti eredményekben nem áll fenn szignifikáns különbség. A szemmozgás‐vizsgálat ered‐
ményeiből jól látható az idiómatanulás folyamata, ennek eredményeit kvalitatív és kvantitatív 
szempontból is elemzi előadásunk.  
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